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dalona. para cambiar imprcsiones sobre la conveniencia de 
celebrar dicha procesión y forma de hacerlo, teniendo·en 
cuenta el ambiente que flota por aquella ciudad por parte 
de determinados elemcntos, han convenido de completo 
acuerdo en que se celebre Ja procesión por el interior de la 
iglesia, sin exteriorizar acto alguno en la via pública; por lo 
que el comunicado de • La Vanguardia» que se alude es 
falso. 
Para evitar que la noticia, al propalarse, pueda ser origen 
de dudas y erróneas interpretaciones, S. E. ha reiterado a 
todos los Delegados suyos, como autoridad encargada del 
Orden Público, la autorización para que pueda celebrarse 
tal acto r eligioso en las poblaciones que lo desecn; haciendo 
desde luego presente que ya ha habido algunas que, agrade-
ciendo dicha autorización, han considerado que, por motivos 
ajenos al ordtn público, no deseaban celebrar la procesión. 
El General de la División, ha impuesto 1.000 pesetas de 
multa al periódico •La Vanguardia• por publicar una noti-
cia que no es cierta sin perjuicio de haber pasado el asunto al 
Fiscal de la Audiencia por si hubiera materia delictiva.» 
El dia dc la premsa catòlica 
Ha estat dictada la següent circular: 
«Al señor vicepresidente y vocales de la Junta Nacional 
de Prensa C::~tólica i a los Presidentes y miembros de las 
Juntas Diocesanas: 
Amadísimos colaboradores y amigos : Anejo el cargo de 
Presidente de la Junta ·Nacional de Prensa Católica al dc 
Conciliario General de la Acción Católica en Espaila, con 
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A l'I lot el Colon : Presidència dd dinar ofert pl'l ~em·or Pic i l'on. Cn-
vernador Co,ncral inte rí de Catalunya, als informadors cie 1:! c .. nerulilnt. 
ANTONI BvsQuETS 1 1't:K~E-r. 
emin.,nt periodista ;o la mem;>ria 
del qunl va cdc!Jrar-sc una es!Jao·-
tada lit erio ria •:I dia 11 d'agost. 
Ai"TON• FEuN\Km:z i\L\orrí:-;, 
<pte ha estat de¡(it reda<·tor-cap 
polítio: del tliari • Ht•no\·aci<Ín • . 
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que la benígoídad del Sumo Pontífice, a propuesta de los 
Reverendísimos Metropolitaoos, se ha dignado honrarme, 
la proxímidad de la fiesta de San Pedro, en que se celebrara 
el •Día de la Prensa Católica•, me acucía para dirigírme a 
ustedes, ya que a esta Junta se le encomendó por los Reve-
rendísímos Metropolitanos la organízación de dicho •Día• . 
lnstitución es ésta que celebra es te año el XX de sus ejer· 
cicios, bien conocida, y lo que es mas, amada del pueblo 
católico y con todo interés cuidada por el venerable Episco-
pado español. 
Su clasico lema : Oración, Propaganda, Limosna, es ad-
mirable compendio de sus fines y prenda de su eficacía. 
Su benemérito fundador, el M. I. señor doctor don Ilde· 
fonso Montero, supo, ademas, hermanar en la instítucíón la 
devoción al Papa y el espíritu de previsión, distribuyendo los 
frutos de la co/ecta entre las obras de Prensa diocesana 
(60 °/0), el Dinero de San Pedro (10 °/0) y el Tesoro de la 
Buena Prensa (20 °/0), reservando el pequeño resto para la 
orgaoización de la fiesta del alio siguiente, tanto nacional, 
como diocesana. 
Obra que en los diecinueve ejercicios anteriores ha mo· 
vilizado a favor de la Prensa Católica 3.113.452'75 pesetas, 
merece atención y especial cariño, tanto mas cuaoto esto, 
que es lo mas visible y aparatoso, resulta sin duda lo menos 
importante, con serio tanto. 
A/tavo:, de la predicacíón evangélica ha llegado a llamar 
el Papa a la Prensa católica . Mas, al mismo tiempo, empre-
sa complicada, difícil, delicadísima. 
En efecto, el procurar que esc •Día• - y si puede ser 
durante algunos de preparación-se celebren Misas y se 
organicen Comuniones y otros actos de cuito y oración, a 
favor de la Prensa buena y de los buenos periodistas, es de 
una importancia enorme, ya que la imprenta, bien utilizada, 
es uno de los instrumentos mas poderosos y eficaces de la 
labor apostólica y la propaganda. 
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Y tratandose de intereses espirituales, hemos de desen-
gañarnos de que sólo con el auxilio de medios sobrenatura-
les llegaremos aconseguir fruto. 
También (por motivos bien distintes) es importantísima 
la propaganda. A pesar de lo mucho escrito, y sin dejar de 
celebrar avances en la Prensa derechista-o mejor, católica 
-que son para bendecir al Señor, aún son muchos los cató-
licos que no tienen noción clara de sus relaciones con la 
Prensa buena (criterios para discernida, deberes, modos de 
ayuda, etc.). Aprovechar la serenidad sagrada de la predi-
cación y los fervores de la elocuencia profana para inculcar 
en el alma esas enseñanzas, tiene transcendencia incalcu-
lable. 
Pero estoy hablaodo a convencidos. Sólo me resta salu-
daries con todo afecto, y daries el santo y seña tantas veces 
practicado: ¡a organizar con cariño, con actividad, con téc-
nica, el • Día de la Prensa Católica! • 
De acuerdo y bajo la dirección de los Reverendes Prela-
des, con alteza de miras, con efusión de caridad, formando 
ambiente de simpatía para tan tos beneméritos escritores que 
luchan por la buena causa y para las empresas, puestas al 
s~rvicio del noble ideal de servir a la Iglesia, merezcamos 
el glorioso título de apóstoles de la buena Prensa. 
Las diferentes ramas de la Acción Católica, requeridas 
para esta labor, es seguro que se prestaran con gusto, ya 
que todas estan convencidas que Ja Prensa es, no una obra, 
sino el aliento y portavoz de todas las obras, pues ella las 
vivifica, difunde y eleva con sus blancas alas de papel. 
Les bendice afectuosamente en Jesús, 
FÉLIX, Obis po de Tortosa 
Presidente de la Junta Nacional de Prensa Católica.» 
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El Doctor Irurita ha dictat la següent circular : 
•El próximo dia 29, festividad de los Apóstoles San Pedro 
y San Pablo, es el señalado para celebrar el dia de la Pren-
sa Católica. Con tal motivo, creemos un deber pastoral re· 
cordar a nuestro venerable clero y amados fieles la extra-
ordinaria importancia de este dia y exhortarlos a que 
procuren sacar de él el maximo provecho posible para la 
salvación de las almas. 
Nadie ignora la urgente necesidad de proteger y difundir 
la prensa buena, y de combatir la prensa mala, y aún la lla· 
mada neutra, cuya actuación en artículos, informaciones, 
anuncios y grabados es de hecho muchas veces mas perni-
ciosa que las mismas publicaciones impfas. Es talla decisiva 
influencia de la prensa que, según ella, asi son los pueblos 
en ideas y en costumbres. Por esto los Romanos Pontificios 
y los Rvdmos. Prelados no cesan de estimular al pueblo 
católico a que procure sostener, en el nivel que les corres-
ponde, los periódicos buenos y procurar, cuanto se pueda, su 
difusión y su lectura. Por los diarios, periódicos y revistas 
malas se difunden las doctrinas y sentimientos contraries a 
la ley de Dios y de la Iglesia, así como por la prensa buena 
se fomenta la pureza de Ja Fe y de las costumbres cristianas. 
Recuérdese qué entiende por periódico católico el mismo 
Sumo Ponlífice felizmente reinante, z.l decir en su Carta al 
Cardenal Patriarca de Lisboa (véase •Boletín Oficial Ecle· 
siastico•, 1934, pagina 193), es to es, <por buena prens a en ten· 
demos aquella que no solamente no contiene nada que sea 
contrario a los principies de la Fe y a las reglas de la moral, 
sino que se hace propagadora' de tales principios y reglas•. 
Oración, propaganda y colecta son las tres cosas que de-
hemos tener muy presente en el Dia de la Prensa Católica, e 
intensificarlas en la medida de nuestras fuerzas. 
En años anteriores ha sido nuestra' querida diócesis una 
de las que mas han sobresalido en consoladores frutos de 
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este Día. Confiamos en que en el presente el resultado sera 
aún mas copioso, y que se traducira practicamente en un 
crecido número de suscripciones a periódicos netamente ca· 
tólicos y en la mayor cantidad posible de limosnas con que 
favorecer a la buena prensa y demostrar nuestra devoción 
al Papa. 
Por ello encarecemos a todos los reverendos señores pa· 
rrocos, ecónomos y de mas encargados de iglesias de nuestra 
diócesis, para que por cuantos medios estén a su a\cance, 
procuren celebrar en sus respectivas parroquias y templos 
el •Dia de la Prensa Católica> en la próxima festividad de 
los Apóstoles San Pedro y San Pablo, ofreciendo al Señor 
públicas plegarias, .predicando por sí o por medio de otros 
en las misas, acerca de los deberes de los católicos para con 
la buena prensa, y estimulando al pueblo fie! a que contri· 
buya a la colecta que, para los fines propios del ·Dia de la 
Prensa Católica• , se efectuara en dicha festividad, y cuvo 
importe se serviran remi tir, por todo e I mes de julio próximo 
a este Palacío Episcopal. 
Barcelona, Junio de 1935. -El Obispo.• 
Concurs periodístic 
La «Gaceta de Madrid» (nú m. 200, corresponent al 
19 de juliol) publica l'ordre circular del Patronat cen-
tral per a la protecció d'animals i plantes, que repro-
duïm a continuació: 
«Excmo. Sr.: Con el objeto de estimular en el es-
píritu público los ideales de cultura, de bondad y de 
defensa hacia los animales y plantas, este Patronato 
